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RESUMEN 
 
 
La Presente Tesis ha sido denominada “INCIDENCIA DE 
LA REPARACION CIVIL EN EL PROCESO PENAL POR EL DELITO 
DE USURPACION EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE: 
CHICLAYO - AÑO 2014”, cuenta con un Marco Teórico que integra 
distintos Planteamientos Teóricos atingentes a los ilícitos penales por 
usurpación que se vienen produciendo en el Distrito Judicial de 
Lambayeque, entre otros, las mismas que fueron redactadas acordes 
con las normas nacionales que lo regulan, reforzado por la legislación 
comparada (España y Argentina) y las experiencias exitosas 
aprovechables. 
 
 
Lo que motivo realizar el estudio de la presente investigación 
es, la represión ascendente, de los delitos de usurpación, como 
consecuencia el incumplimiento del pago de la reparación civil en la 
sentencia, lo cual, se lograría disminuir, con nuevas propuestas, como 
la incorporación de un Precedente Vinculante a nivel Penal en el Perú. 
 
 
La propuesta de un Precedente Vinculante a Nivel Penal, 
como mecanismo de solución y preventivo, está orientado a disminuir  
el alto índice de incumplimiento del pago de la reparación Civil en las 
personas que han cometido delitos de Usurpación, la solución a tal 
  
 
hecho de incidencia social, se logrará con el 
análisis, examen, desarrollo y propuesta a las 
discrepancias Teóricas e Incumplimientos 
subsistentes. 
